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1 『大正』vol. 38, 14 c12-15
2 河村（1984, 218-225）及び林（2014, 37-40）を参照のこと。
























3 『大正』vol. 38, 14 b20-22
本文中にある「攝静」とは灌頂出家時の師の攝静寺の慧拯のことで、『続高僧
伝』の灌頂の項（『大正』vol. 50 584 b1-2）や『佛祖統記』の灌頂の項（『大正』












































































































7 『大正』vol. 33, 681 c29-682 a01
8 『大正』vol. 34, 877 a23-25

























11 『大正』vol. 38, 01 b26-27


























13 『大正』vol. 34, 24 c23-27


























15 『大正』vol. 38, 9 b20-23



























17 『大正』vol. 33, 796 c06
18 ｢有る人」は嘉祥大師吉蔵であり、『涅槃経玄義』の有る人で始まる部分は吉蔵






















































20 『大正』vol. 46, 749 b26-28
21 『大正』vol. 46, 755, b17-21



























23 『大正』vol. 46, 755 b17-18

























































27 『大正』vol. 38, 09 a05-12
























29 『大正』vol. 33, 695 c20-22
30 『大正』vol. 46, 755 b17-18

























32 『大正』vol. 46, 753, b16-19























































36 『大正』vol. 12, 673 c06-08
37 『大正』の原文は「藏」であるが、元本・明本に基づき「臓」とする。


























39 『大正』vol. 12, 682 c8-10


























41 『大正』vol. 12, 685 b10-12


















































































45 『大正』vol. 12, 743 a11-16
46 『大正』vol. 12, 771 b08-10


























48 『涅槃玄義発源機要』の当該部分の解釈（『大正』vol. 38, 30 a16-22）にこれら
の部分の具体的定義は記述されているが、智顗の著作と共通の概念は見られな
かった。

























50 『大正』vol. 12, 673 b26-27
51 『大正』vol. 33, 725 b01-02

























53 『大正』vol. 38, 554 c10-14























55 『大正』vol. 33, 742 c25-26
56 『大正』vol. 46, 753 b01-03
57 『大正』vol. 38, 90 b04-05




















































60 『大正』vol. 38, 10 a03-08
61 『大正』vol. 38, 10 a08-10
























63 『大正』vol. 38, 10 a12-15
64 『大正』vol. 38, 13 b16-17


























66 『大正』vol. 38, 16 a15-17






















68 『大正』vol. 12, 618 c27-29
69 『大正』の原文は「梨」であるが、徳川時代刊島地大等氏蔵本に基づき「黎」
とする。
70 『大正』vol. 46, 106 b24-26












































On the Concept of ʻFunctionʼ 宗 in Guandingʼs
灌 頂 Daban niepan jing xuan yi 大般涅槃經玄義
Taishō Yamamoto
Guanding灌頂 (561-632), Zhiyiʼs智顗 (538-597) leading disciple, is known
to have edited many of his masterʼs works including the Fahua xuan yi 法華
玄義 and the Moke zhiguan 摩訶止觀. The tendency is to view this as
Guandingʼs major contribution, but we must not forget that he also
authored a few commentaries on the Mahāyāna Mahāparinirvān. asūtra 大
般涅槃經. The main ones are the Daban niepan jing xuan yi 大般涅槃經玄義
, in two scrolls二巻, and the Daban niepan jing shu 大般涅槃經疏, in thirty-
three scrolls 三十三巻. Previous research suggests that the Fahua xuan yi
法華玄義 and the Fahua wenju 法華文句 also incorporate some of
Guandingʼs ideas as well as citations from Jizangʼs 吉蔵 works.
For this reason, it is difficult to determine which part of the Daban
niepan jing xuan yi is reflects Zhiyiʼs own ideas, which is Guandingʼs unique
contribution, and what doctrines are derived from Jizangʼs philosophy.
Guanding himself states in the Daban niepan jing xuan yi that he wrote the
commentary hoping to receive Zhiyi's advice on his approach. This
suggests that the Daban niepan jing xuan yiwas indeed compiled under the
influence of Zhiyi, with additional input from Jizangʼs work, which tallies
with the conclusions of the previous research.
Based on this premise, I examine how the Daban niepan jing xuan
yi understands the concept of ʻfunctionʼ宗 by comparing it with Zhiyi's use
of the term in his own works as well as with any possible input from Jizang.
This will help determine the extent to which Guanding follows his masterʼs
teachings and what is his unique contribution.
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